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8(1975), br. 5-6-7, str. 49-55.
103, MIKOLIĆ, Mario. Oslobođenje Istre 1945. godine. U: KRČKI zbornik. - Knj. 7(1976),
str. 49-60.
104. MIKOLIĆ, Mario. Tri pitanja iz NOP-a Istre 1943. godine. U: PAZINSKI memorijal. -
Knj. 4(1976), str. 85-106.
105. MILANOVIĆ, Božo. Biskup Dobrila i njegovo doba (1861-1882). U: HRVATSKI narodni
preporod u Dalmaciji i Istri: zbornik I (glavni urednik Jakša Ravlić). - Zagreb: Matica
hrvatska, 1969. - Str. (351)-402,
106. MILANOVIĆ, Božo. Hrvatski narodni preporod u Istri. - Pazin: Istarsko književno
društvo sv. Ćirila i Metoda, 1967-1973. - 2 sv.
Knj. 1. - 1797-1882. - 1967. - 332 str.
Knj. 2. -1883-1947, -1973. - 673 str.
Pretisak prve knjige, Pazin: Istarsko književno društvo "Juraj Dobrila", 1991.
107. MILANOVIĆ, Božo. Istra u 20. stoljeću: zabilješke i razmišljanja o proživljenom
vremenu. - Pazin: Istarsko književno društvo "Juraj Dobrila", 1992. - 2 sv. Knj. 1. - Pod
Austrijom i Italijom. - 1992. - 321 str.
108. MILANOVIĆ, Božo. Istra u poraću: hrvatska granica u sjeverozapadnoj Istri. U:
HRVATSKI vojnik. - God. 3(1993), br. 37, str. 31
109. MILANOVIĆ, Božo. Nacionalne borbe istarskih Hrvata. U: ISTARSKA Danica 1972. -
Zagreb: Kršćanska sadašnjost; Pazin: Istarsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1971.
- Str. 39-45. 110. MIRKOVIĆ, Mijo. O smislu i sadržaju narodnog preporoda u Istri. U:
HRVATSKI narodni preporod u Dalmaciji i Istri: zbornik I (glavni urednik Jakša Ravlić). -
Zagreb: Matica hrvatska, 1969. - Str. (283)-287.
111. MIRKOVIĆ, Mijo. Tri etnićke linije. U: IZABRANI ekonomski radovi I Mijo Mirković;
redaktor Vladimir Stipetić. - Zagreb: Informator, 1979. - 4 sv. Knj. 4. -Izgradnja socijalistićke
ekonomije u Jugoslaviji. - Str. 320-353.
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112. MOTIKA, Ivan. Sjećanja na NOP u Istri 1941-1943. U: PAZINSKI memorijal. - Knj.
2(1971), str. 69-87.
113. MUNIĆ, Darinko. Kastav u srednjem vijeku: društveni odnosi u kastavskoj općini u
razvijenom srednjem vijeku. - Rijeka: Izdavački centar, 1986. - 175 str. - (Biblioteka
DOkumenti; sv. 10)
114. NAZOR, Vladimir. Ne dajmo Istre. U: ISTARSKE teme. - Pula (etc.): Čakavski sabor
(etc.), 1984. - 2 sv.
Knj. 2. - Str. 321-332. - (Istra kroz stoljeća; kolo 5 knj. 28)
115. NEOSLOBODJENA braća: teška hronika našeg življa pod Italijom. - Beograd: Savez
Jugoslovenskih emigrantskih Udruženja iz Julijske Krajine (Jstre-Trsta-Gorice), 1934. - 78
str., (1) list s kartom
116. NEZABORAVNA naša Istra. - Zagreb: (s. n.), 1932. (Zagreb: Tisak zaklade Narodnih
novina, 1932.). - 56 str., (126) str. s tablama
117. OBZORI istarskog narodnjaštva: antol0Q.ijski izbor tekstova iz "Naše Sloge"
1870-19151 (priredio Josip Percan). - Pula (etc.): Cakavski sabor (etc.), 1986-1989. - 3 sv.
Knj. 1. - 1986. - 415 str. - (Istra kroz stoljeća; kolo 7; knj. 41)
Knj. 2. - 1986. - 355 str. - (Istra kroz stoljeća; kolo 7; knj. 42)
Knj. 3. - 1989. - 337 str. - (Istra kroz stoljeća; kolo 8; knj. 43)
118. OŠTRIĆ, Vlado. Istra, Rijeka, Hrvatsko primorje i Gorski kotar u radničkom
socijalističkom pokretu (od njegovih početaka u XIX st. do utemeljenja komunističkog
pokreta). U: ISTRA, Hrvatsko primorje, Gorski kotar: Savez komunista Jugoslavije
1919-1979.1 (glavni i odgovorni urednik Mihael Sobolevski). - Rijeka: Centar za historiju
radničkog pokreta i NOR Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, 1980. - Str. (11)-27.
119. OŠTRIĆ, Vlado. Socijalistički omladinski pokret u Istri, Rijeci, Hrvatskom primorju i
Gorskom kotaru do 1914. godine. U: DOMETI. - God. 19(1986), br. 7-8-9, str. 5-10.
120. OŠTRIĆ, Vlado. Socijalisti u Banskoj Hrvatskoj i istarski problemi: 1892-1914. U:
PAZINSKI memorijal. - Knj. 5(1976), str. 145-164.
121. PLEŠE, Zdenko. Osnovne karakteristike političkog i ekonomskog stanja u Istri
1945-1947. U: OSLOBOĐENJE Hrvatske 1945. godine: zbornik 1 (glavni i odgovorni
urednik Mira Kolar-Dimitrijević). - Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske,
1986. - Str. 612-623.
122. PLOVANIĆ, Mladen. Osnivanje njemačkih obavještajnih i policijskih ustanova u Istri
i Rijeci u jesen 1943. godine. U: DOMETI. - God. 11 (1978), br. 9-10-11, str. 37-44.
123. PRIKLJUČENJE Istre Federalnoj Državi Hrvatskoj u Demokratskoj Federativnoj
Jugoslaviji: 1943-1968 1 (urednici Ferdo Čulinović ... et al.) - Rijeka: Sjevernojadranski
institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 1968. - 479 str., )23) str. s tablama
124. RADETIĆ, Ernest. Istra pod Italijom: 1918-1943. - Zagreb: (s. n.), 1944. (Zagreb:
Tiskara C. Albrecht (Petar Acinger), 1944.). - 276 str. Drugi pretisak izd., Rijeka: Matica
hrvatska ogranak Rijeka, 1992.
125. RADNiČKI pokret i NOB općine Labin / (glavni urednik Petar Strčić). - Rijeka:
Skupština općine Labin (etc.), 1980. - 571 str., (84) str. s tablama
126. RAKOVAC, Dušan. Uspješna akcija skojevaca: odlazak prve veće grupe
dobrovoljaca iz zapadne Istre u partizane. U: DOMETI. - God. 6 (1973), br. 9-10, str.
106-108.
127. SIROTKOVIĆ, Hodimir. Državnopravno značenje odluka NOO-a za Istru, ZAVNOH-a
i AVNOJ-a o sjedinjenju Istre s Hrvatskom i Jugoslavijom U: DOMETI. - God. 11(1978), br.
9-10-11, str. 19-24.
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128. SLOVENSKO primorje in Istra: boj za svoboda skozi stoletja: od najstarejših časov
do druge svetavne vojne: osvobodilni boj: politična diplomatski boj obnova in graditev /
(odgovorni urednik Juraj Hrženjak). - Beograd: Rad, 1953. - 622 str.
129. STRČiĆ, Mirjana. Društvene i političke prilike u Istri u 19. i početku 20. stoljeća. U:
NASTAVA povijesti. - (1981), br. 3-4, str. 205-218.
130. STRČiĆ, Petar. Istra između dva svjetska rata. U: NASTAVA povijesti. - (1990), br. 2,
str. 103-111.
131. STRČiĆ, Petar. Mijo Mirković i počeci hrvatskog političkog pokreta u Istri i na
Kvarnerskim otocima u XIX stoljeću. U: JUGOSLOVENSKI istorijski časopis. - (1972), br.
1-2, str. 113-(119).
132. STRČiĆ, Petar. Narodnooslobodilački rat u Istri 1943. godine. U: NASTAVA povijesti.
- (1973), br. 4, str. 43-52.
133. STRČiĆ, Petar. Na velikoj prekretnici: prvi hrvatski sabor Istre i Kvarnerskih otoka. -
Pula (etc.): Čakavski sabor (etc.), 1989. - 222 str. - (Istra kroz stoljeća; kolo 9; knj. 53)
134. STRČiĆ, Petar. Neki problemi u proučavanju novije povijesti Istre. U: DOMETI. - God.
6(1973), br. 9-10, str. 1-5.
135. STRČiĆ, Petar. NOR Istre u jugoslavenskoj povijesnoj literaturi. U: DOMETI. - God.
6(1973), br. 9-10, str. 110-117.
136. STRČiĆ, Petar. Počeci iredentizma u Istri u 19. stoljeću. U: NASTAVA povijesti. -
(1991), br. 3-4, str. 141-149.
137. STRČiĆ, Petar. Proslava 30-godišnjice sjedinjenja s maticom zemljom. U: PAZINSKI
memorijal. - Knj. 4(1976), str. 5-(48).
138. STRČiĆ, Petar. Prvi hrvatski tabor u Istri i na Kvarnerskim otocima. U: PAZINSKI
memorijal. - Knj. 2(1971), str. 201-264.
139. STRČiĆ, Petar. Prvi tabor Hrvata Istre i Kvarnerskih otoka: Rubešina Kastavštinl 1871.
- Rijeka: Izdavački centar Matice hrvatske Rijeka, 1971. - 105 str. - (Zavičajna biblioteka;
knj. 4)
140. STRČiĆ, Petar. Vanjskopolitička borba Josipa Broza Tita za Istru od 1941. do 1945.
godine. - Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1978. -116 str. - (Biblioteka Dokumenti; sv. 1)
141. ŠEPIĆ, Dragovan. Građa o radu istarskih predstavnika u Jugoslavenskom odboru.
U: VJESNIK historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu. - Knj. 13(1968), str. 183-269.
142. ŠEPIĆ, Dragovan. Istra u imperijalističkom programu Italije: do Londonskog ugovora
1915. U: PAZINSKI memorijal. - Knj. 5(1976), str. 137-143.
143. ŠEPIĆ, Dragovan. Između dva rata. U: ISTRA: prošlost sadašnjost / uredio Zvane
Črnja. - Zagreb: Binoza; Epoha, 1969. - Str. 68-74.
144. ŠEPIĆ, Dragovan. Nacionalna borba u Istri i izbori za Carevinsko vijeće 1907. U:
HRVATSKI narodni preporod u Dalmaciji i Istri: zbornik / (glavni urednik Jakša Ravlić). -
Zagreb: Matica hrvatska, 1969. - Str. (403)-422.
145. ŠEPIĆ, Dragovan. Saveznici, narodnooslobodilačka borba i pitanje
jugoslavensko-talijanske granice. U: PAZINSKI memorijal. - Knj. 3(1972), str. 65-75.
146. ŠETIĆ, Nevio. Napoleon u Istri: Istra za francuske uprave 1805-1813. - Pula: Istarska
književna kolonija "Grozd", 1989. - 214 str. - (Edicija Libar od grozda)
147. ŠVOB, Vinko. Drugi odred Primoraca, Gorana i Istrana 1942. godine / Vinko Švob,
Mahmut Konjhodžić. - Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1969. - 380
str.
148. V. A. Poslijeratna borba za Istru. U: ISTARSKI zbornik. - God. 1(1949), str. 114-129.
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149. TALIJANSKI iredentizam i jadransko pitanje. U: ČASOPIS za suvremenu povijest. _
God. 7(1975), br. 1(17), str. (5)-322.
150. TRGO, Fabijan. Značenje završnih operacija Jugoslavenske armije za prisajedinjenje
Istre i Slovenskog primorja Jugoslaviji. U: PAZINSKI memorijal. - Knj. 4(1976), str. 239-251.
151. TUMPIĆ, Dušan. Nepokorena Istra: sjećanja i dokumenti: sa dva historijska zapisa
Franje Debeuca te brojnim prilozima istarskih boraca. - Zagreb: August Cesarec, 1"975._
640 str.
152. VLAHOV, Dražen. Historijska sjednica u Pazinu: prilog diskusiji o razvoju vlasti u Istri
1943. godine. U: DOMETI. - God. 11(1978), br. 9-10-11, str. 25-30.
153. VLAHOV, Dražen. Okružni narodnooslobodilački odbor za Buzet. U: BUZETSKI
zbornik. - Knj. 1(1976), str. 51-80.
154. VUKELIĆ, Savo. Istra u NOB-u 1943: istarske brigade i operativni štab NOVH za Istru.
U: DOMETI. - God. 6(1973), br. 9-10, str. 63-70.
155. Z. Kalvarij naše Istre. U: BOLNE stranice na Rapalski dan. - Split: Pokrajinski Odbor
Jugoslavenske Matice, 1927. - Str. 49-54.
156. ZASLUGE i povijesna istina: poslijeratna historiografija o Istri, Rijeci, Hrvatskom
primorju i Kvarnerskim otocima: anketa. U: DOMETI. - God. 2(1969), br. 12, str. 78-88.
157. ZLATIĆ, Dina. Prva oblasna konferencija AFŽ-a za Istru. U: BUZETSKI zbornik. - Knj.
1(1976), str. 13-34.
158. ZLATIĆ, Slavko. Odlomci iz sjećanja na tajne organizacije "Borba" iTIGA. U: PAZINSKI
memorijal. - Knj. 3(1972), str. 99-116.
II. ETNiČKI I KULTURNI IDENTITET
159. ANTO LJAK, Stjepan. Problematika najranijeg doseljenja i nastanjenja Slavena -
Hrvata u Istri. U: HRVATI u prošlosti: izabrani radovi / Stjepan Antoljak; izabrao i uredio
Stjepo Obad. - Split: Književni krug, 1992. - Str. 37-73.
160. BALOTA, Mate. Istra se mijenja: 1937. -1938. U: PROZA i poezija/Mate Balota; uredio
bibliografiju sastavio i predgovor napisao Tone Peruško. - Rijeka: Matica hrvatska
pododbor u Rijeci, 1959. - Str. 237-(287)
161. BALOTA, Mate. Puna je Pula. - Pula (etc.): Čakavski sabor (etc.), 1981. - 428 str. -
(Istra kroz stoljeća; kolo 3; knj. 15)
162. BALOTA, Mate. Selo i grad u Istri. U: PROZA i poezija / Mate Balota; uredio,
bibliografiju sastavio i predgovor napisao Tone Peruško. - Rijeka: Matica hrvatska
pododbor u Rijeci, 1959. - Str. 374-380.
163. BALOTA, Mate. Stara pazinska gimnazija. - Pula (etc.): Čakavski sabor (etc.), 1984.
- (Istra kroz stoljeća; kolo 5; knj. 29)
164. BARAC, Antun. Književnost Istre i Hrvatskog primorja. - Zagreb; Rijeka: Matica
hrvatska, 1968. - 651 str.
165. BARBALIĆ, Radojica F. Udio pomoraca Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja u narodnom
preporodu. U: HRVATSKI narodni preporod u Dalmaciji i Istri: zbornik / (glavni urednik
Jakša Ravlić). - Zagreb: Matica hrvatska, 1969. - Str. (443)-455.
166. BERTOŠA, Miroslav. Antroponimija dvigradskog područja 1400-1750. U:
JADRANSKI zbornik: prilozi za povijest Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara.
- God. 7(1966-1969), str. 177-205.
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167. BERTOŠA, Miroslav. Barbanski odaziv. U: DOMETI. - God. 3(1970), br. 5, str. 67-74.
168. BERTOŠA, Miroslav. Etos i etnos zavičaja. - Pula (etc.): Čakavski sabor (etc.), 1985.
- 327 str. - (Istra kroz stoljeća; kolo 6; knj. 33)
169. BERTOŠA, Miroslav. Istarsko vrijeme prošlo. - Pula: Glas Istre; Čakavski sabor, 1978.
- 334 str.
170. BERTOŠA, Miroslav. Mletačka Istra u XVII XVII stoljeću. - Pula: Istarska naklada, 1986.
- 2 sv. Knj. 1. - Kolonizacija: teme i problemi. - 320 str. Knj. 2. - Društvene strukture,
populacija, gospodarstvo. - 515 str.
171. BERTOŠA, Miroslav. Neotkriveni svijet istarske subalterne kulture: arhivsko
sondiranje. U: FORUM. - God. 24(1985), knj. 50, br. 9, str. (458)-477.
172. BERTOŠA, Miroslav. Od XIV do XX stoljeća. U: PULA: tri tisuće godina grada / Zvane
Črnja ... (et al.). - Pula: Istarska naklada, 1984. - Str. 55-62.
173. BERTOŠA, Miroslav. Pisma Carla de Franceschija Šimi Ljubiću. U: VJESNIK
historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu. - Knj. 13(1968), str. 121-136.
174. BERTOŠA. Miroslav. Pogledi Carla Combija na povijest Istre i etnički sastav njezina
pučanstva. U: ČASOPIS za suvremenu povijest. - God. 6(1974), br. 3(13), str. (25)-37.
175. BERTOŠA, Miroslav. Pučanstvo Labina u Vlačićevo doba: s prilozima Labinskoj
onomastici XVI iXVII stoljeća: prema građi starog kaptolskog arhiva u Labinu. U: VJESNIK
historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu. - Knj. 20(1975-1976), str. 107-149.
176. BRATULIĆ, Josip. Hrvatska književnost u Istri. U: ISTARSKA Danica 1972. - Zagreb:
KrŠĆanska sadašnjost; Pazin: Istarsko književno društvo, 1971. - 212 str.
177. BRATULIĆ, Josip. Istarske književne teme. - Pula: Istarska naklada; Međunarodni
slavistički centar SRH, 1987. - 214 str.
178. BRATULIĆ, Josip. Izazov zavičaja: rasprave iz književne povijesti Istre. - Pula:
IKK"Grozd", 1990. - 145 str.
179. BRATULIĆ, Josip. Naša Sloga: stogodišnjica prvog hrvatskog lista u Istri / Josip
Bratulić, Petar Strčić. - Pazin: Čakavski sabor (etc.), 1970. - 30 str. + faks. "Naša Sloga",
god. 1, br. 1. - (Zavičajna biblioteka; knj. 1)
180. BRATULIĆ, Josip. Stara hrvatska književnost u Istri. U: DOMETI. - God. 1(1968), br.
2-3, str. 16-26.
181. BRATULIĆ, Vjekoslav. Dokumenti o obrani i istrebljenju hrvatskih škola u Istri pod
Italijom. - Zagreb: Jadranski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 1955.
- 95 str., VIII str. s tablama
182. BRATULIĆ, Vjekoslav. O vremenskom kontinuitetu naseljenosti Slavena u srednjoj
Istri: neki prilozi i tumačenja. U: JADRANSKI zbornik: prilozi za povijest Istre, Rijeke i
Hrvatskog primorja. - God. 1 (1956), str. 99-118.
183. BRATULIĆ, Vjekoslav. Šimun Bratulić: ?-1611. U: JADRANSKI zbornik: prilozi za
povijest Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. - God. 9(1973-1975), str.
199-237.
184. BRATULIĆ, Vjekoslav. "Zatke" i "Zatkari" u XVI. stoljeću u Istri. U: JADRANSKI zbornik:
prilozi za povijest Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja. - God. 4(1959-1960), str. 307-310.
185. CADASTRE nacional de l'lstrie: d'apres le Recensemant du 1er Octobre 1945. - Sušak:
Edition de L'lnstitut Adriatique, 1946. - 626 str., 3 lista s kartama
186. CAR EMIN, Viktor. Udesni dnevnik: članci i feljtoni. - Zagreb: Zora, 1951. - 444 str.
187. CERNECCA, Domenico. Petar Stanković. U: JADRANSKI zbornik: prilozi za povijest
Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja. - God. 4(1959-1960), str. 5-50.
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188. CRKVA u Istri: osobe, mjesta i drugi podaci Porečke i Pulske biskupije: stanje 1.
siječnja 1991. godine / uredili Marijan Bartolić, Ivan Grah. - 2. popunjeno izd. - Pazin: IKD
Juraj Dobrila; Biskupski ordinarijat Poreč, 1991. - 207 str., 6 str. s kartama
189. CRLJENKO, Branimir. "Slavjanska čitaonica" u obrani jezičnog i kulturnog identiteta
istarskih Hrvata: uz 120. obljetnicu najstarije hrvatske čitaonice u Puli. U: ČASOPIS za
suvremenu povijest. - God. 22(1990), br. 1-2, str. 1-17.
190. CRNKOVIĆ, Nikola. Partizanski tisak u Istri. U: PAZINSKI memorijal. - Knj. 1(1971),
str. 191-216.
191. ČRNJA, Zvane. Fluminiensia secunda. U: RIJEČKA revija. - God. 16 (1967), br. 1, str.
(11)-19.
192. ČRNJA, Zvane. Hrvatska književnost u Istri. U: ISTRA: prošlost sadašnjost / uredio
Zvane Črnja. - Zagreb: Binoza; Epoha, 1969. - str. 11-138; DOMETI. - God. 3(1970), br.
1-2, str. 76-87.
193. ČRNJA, Zvane. Narodnooslobodilačka borba i kulturno biće Istre. U: HVARSKA
konferencija 1943-1973. - Split: Čakavski sabor, 1976. -Str. 57-69. - (Zbornici; knj. 1)
194. ČRNJA, Zvane. Pogled iz provincije. - Pula: Čakavski sabor, 1978. - 225 str.
195. ČRNJA, Zvane. Pred licem povijesti. U: UČKA: cestovni tunel/Zvane Črnja ... (et al.).
- Pula; Pazin: Istarska naklada, 1981. - Str. 1-12.
196. DEMARIN, Mate. Hrvatsko školstvo u Istri: pregled razvoja 1818-1918. - Zagreb:
Hrvatski školski muzej, 1978. - 167 str.
197. DEMARIN, Mate. Hrvatsko školstvo u Istri između dva svjetska rata. - Sisak: Jedinstvo,
1972. - 223 str.
198. DEMARIN, Mate. O denacionalizaciji hrvatskog školstva u Istri u doba vojne okupacije
od 1918. g. do aneksije 1920., godine. U: ZBORNIK za historiju školstva i prosvjete. - Knj.
4(1968), str. 5-30. I
199. DEMARIN, Mate. Položaj hrvatskog učiteljstva Istre između dva svjetska rata. U:
ZBORNIK za historiju školstva i prosvjete. - Knj. 6(1971), str. 5-28.
200. DOBRILA, Tone. Istarske kazališne družine u NOB: građa za povijest. - Rijeka: Otokar
. Keršovani, 1981. - 577 str.
201. DUGAČKI, Zvonimir. Die sprachenkarte von Istrien. - Zagreb: (s. n.), 1945. (Zagreb:
Hrvatska državna tiskara). - 8 str, (1) presavijen list s kartom
202. FRANGEŠ, Ivo. Hrvatska i Istra jedno su. U: ISTARSKA Danica 1972. - Zagreb:
Kršćanska sadašnjost; Pazin: Istarsko književno društvo, 1971. - Str. 34-38.
203. GAMULIN, Grgo. "Dulcissima patria". U: DOMETI. - God. 2(1969), br. 10, str. 83-87.,
204. GIURICIN, Luciano. La stampa Italiana in Istria: dalle origini aigiorni nostri. U:
PAZINSKI memorijal 1970. - Knj. 1(1971), str. 163-189.
205. GRAKALIĆ, Marijan. Neki fragmenti o odrazu Ćićarije u hrvatskoj književnosti. U:
BUZETSKI zbornik. - Knj. 1(1976), str. 163-168.
206. GROSS, Mirjana. Značaj prvih deset godišta "Naše Sloge" kao preporodnog lista. U:
PAZINSKI memorijal 1970. - Knj. 1(1971), str. 39-59.
207. HORVAT, Viktor. Juricani: biološka struktura sela g. 1961. U: BUJŠTINA 68:
književno-povijesni zbornik. - Umag: Ogranak Matice hrvatske Umag, 1968. - Str. 51-61.
208. HORVAT-Kiš, Franjo. Istarski puti. - Zagreb: Nakladni zavod Ign. Granitz, 1919. - 227
str. Ponovljeno izd., Zagreb: Zora, 1950.
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209. HRVATSKA čitaonička društva u Istri u 19. i početkom 20. stoljeća /(priredio Bruno
Dobrić). - Pula: Društvo bibliotekara Istre (etc.), 1993. -112 str.
210. HRVATSKE narodne pjesme Istre i Kvarnerskih otoka / (priredio) Ive Rudan. - Pula
(etc.): Čakavski sabor (etc.), 1983. - 197 str. - (Istra kroz stoljeća; kolo 4; knj. 21)
211. HRVATSKE narodne pjesme što se pjevaju po Istri i Kvarnerskih otocih: preštampano
iz "Naše Sloge". - Trst: Naša Sloga, 1880. (Trst: Tiskarnica Sinovah K. Amati, 1879.). -71,
175, 22, 24, 16, 58 str.
212. INDEX patronymique: supplement an Cadastre National de L'lstrie: d'apres le
Recensement du 1er Octobre 1945. / (comite de redaction J. Roglić ... et al.). - Sušak:
L'lnstitut Adriatique, 1946. - 150 str.
213. ISTARSKA partizanska štampa: izbor tekstova / (priredio i bilješke napisao) Herman
Buršić; (izbor talijanskih tekstova Giacomo Scotti). - Pula (etc.): Čakavski sabor (etc.),
1981-1983. - 3 sv. Knj. 1. - 1981. - 289 str. - (Istra kroz stoljeća; kolo 3; knj. 16) Knj. 2. -
1981. - 311 str. - (Istra kroz stoljeća; kolo 3: knj. 17) Knj. 3. - 1983. - 294 str. - (Istra kroz
stoljeća: kolo 4; knj. 19)
214. ISTARSKA škrinjica: iz kulturne baštine naroda Istre / zbornik sastavio Jakov Mikac.
- Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1977. - 312 str.
215. ISTARSKE narodne pjesme. - (S. 1.): Istarska književna zadruga, 1924. (Opatija:
Zadružna tiskara Krieisel i dr.). - 238 str.
216. ISTARSKE narodne pjesme / uredio, napisao uvod i protumačio Olinko Delorko. -
Zagreb: Institut za narodnu umjetnost, 1960. - 208 str. - (Narodno stvaralaštvo Istre; knj.
2)
217. ISTARSKI razvod / priredio, pogovor napisao i komentarima popratio Josip Bratulić.
- (3 izd.). - Pula: Libar od grozda, 1992. - 191 str. : faks.
218. IVEŠA, Ante. Tršćanska hrvatska štampa između dva rata. U: PAZINSKI memorijal
1970. - Knj. 1(1971), str. 149-162.
219. JARDAS, Ivo. Kastavština: građa o narodnom životu i običajima u kastavskom
govoru. U: ZBORNIK za narodni život i običaje Južnih Slavena. - Knj. 39 (1957), 416 str.,
(34) str. s tablama
220. JELENOVIĆ, Ive. "Balote" ili čakavska polemika: marginalije uz čakavsku antologiju
iz tridesetih godina U: DOMETI. - God. 3(1970), br. 1-2, str. 100-114.
221. KERŠOVANI, Otokar. Kulturne i povijesne teme: izbor iz djela / (priredio Nedjeljko
Mihanović). - Pula (etc.): Čakavski sabor (etc.), 1979. - 482 str. - (Istra kroz stoljeća; kolo
1; knj. 5)
222. KIRAC, Luka. Crtice iz istarske povijesti. - Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske, 1946. -
346 str. Pretisak, Pazin: Istarsko književno društvo "Juraj Dobrila", 1990.
223. KLEN, Danilo. Fragmenti rašporskog urbara iz prve polovine XV. stoljeća. U:
JADRANSKI zbornik: prilozi za povijest Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja. - God.
4(1959-1960), str. 155-182. '
224. KLEN, Danilo. J. A. Batelo barbanskim Stankovićima. U: DOMETI. - God. 7(1974),
br. 5, str. 25-40.
225. KONJHODŽiĆ, M. Tri istarske trobojke. U: NAPREDAK: hrvatski narodni kalendar. -
Sarajevo: Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", 1946. - Str. 128-133.
226. KOS, Milko. Pet istarskih razvoda. U: JADRANSKI zbornik: prilozi za povijest Istre,
Rijeke i Hrvatskog primorja. - God. 1 (1956), str. 189-202.
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227. MACAN, Trpimir. "Vienac" Istri. U: DOMETI. -God. 11(1978), br. 7, str. 23-32; SUSRETI
s hrvatskom Kliom: povijesne rasprave ičlanci/Trpimir Macan. - Zagreb: HKD sv. Jeronima
(sv. Ćirila i Metoda), 1991. - Str. (324)-338.
228. MARAČiĆ, ljudevit Anton. Franjevci konventualci u Istri: u povodu 750. obljetnice
smrti BI. Otona iz Pule. - Pazin: Istarsko književno društvo "Juraj Dobrila", 1992. - 119 str.
229. MARTINI, lucifero. Kulturno stvaralaštvo istarskih Talijana. U: ISTRA: prošlost
sadašnjost / (uredio Zvane Črnja). - Zagreb: Binoza; Epoha, 1969. - Str. 139-144.
230. MIHOVilOVIĆ, Ive. List "Istra" glasilo "Saveza Jugoslavenskih emigranata iz Julijske
Krajine" od 1929. do 1940. godine. U: PAZINSKI memorijal 1970. - Knj. 1(1971), str.
107-127.
231. MILANOVIĆ, Božo. Tršćanska hrvatska štampa između dva rata s osvrtom na Istru.
U: PAZINSKI memorijal 1970. - Knj. 1(1971), str. 129-147.
232. MilOVAN, Vjekoslav. Crkva u Istri. U: ISTARSKA Danica 1972. - Zagreb: Kršćanska
sadašnjost; Pazin: Istarsko književno društvo, 1971. - Str. 62-66.
233. MIRKOVIĆ, Mijo. Flacius. - Zagreb: Hrvatska naklada, 1938. - 213 str.
234. MIRKOVIĆ, Mijo. Prigodom stogodišnjice preporoda u Dalmaciji i Istri. U: BUJŠTINA
68: književno-povijesni zbornik. - Umag: Ogranak Matice hrvatske Umag, 1968. - Str.
140-142.
235. MUTNJAKOVIĆ, Andrija. Istarska sinteza. U: UČKA: cestovni tunel/Zvane Črnja ... (et
al.). - Pula; Pazin: Istarska naklada, 1981. - Str. 14-44.
236. NARODNO stvaralaštvo Istre. U: SAVEZ udruženja folklorista Jugoslavije: rad XVII
kongresa, Poreč 1970. - Zagreb: Društvo folklorista Hrvatske, 1972. - Str. 19-147.
237. PERiŠiĆ, Josip. Dokumenat o borbi Hrvata u Istri za svoje škole. U: JADRANSKI
zbornik: prilozi za povijest Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja. - God. 1(1956), str. 315-316.
238. PERUŠKO, Tone. Borba za osnovno školstvo - borba za nacionalni opstanak. U:
HRVATSKI narodni preporod u Dalmaciji i Istri: zbornik /(glavni urednik Jakša Ravlić). -
Zagreb: Matica hrvatska, 1969. -str. (423)-441.
239. PERUŠKO, Tone. Hrvatski narodni pokret u Istri. U: ISTARSKI zbornik. - God. 1(1949),
str. 55-58.
240. PERUŠKO, Tone. Istarski puti sadašnji. U: RIJEČKA revija. - God. 16(1967), br. 2-3,
str. (123)-134.
241. PERUŠKO, Tone. U svome vremenu. - Pula (etc.): Čakavski sabor (etc.), 1984. - 366
str. - (Istra kroz stoljeća; kolo 5; knj. 30)
242. POKRIVKA, Matija. Hum: najmanji grad na svijetu. - Zagreb: Azur Jurnal, 1992. - 84
str. - (Biblioteka Eppur si muove)
243. POKRIVKA, Matija. Istarska viđenja. - Pula: Istarska naklada; Rijeka: Informativni
privredni centar, 1982. - 181 str.
244. PREZIMENA i naselja u Istri: narodnosna statistika u godini oslobođenja / prema
Cadastre national de l'lstrie i drugim izvorima priredili Josip Bratulić, Petar Šimunović. _
Pula (etc.): Čakavski sabor (etc.), 1985-1986. - 3 sv. Knj. 1. - 1985. - 314 str. - (Istra kroz
stoljeća; kolo 6; knj. 35) Knj. 2. - 1985. - 337 str. - (Istra kroz stoljeća; kolo 6; knj. 36) Knj.
3. - Abecedna kazala. - 1986. - 230 str., (1) presavijen lists kartom. -(Istra kroz stoljeća;
kolo 6; knj. 38)
245. PULA: Pula sa starih razglednica = Pola su Ile vecchie cartoline illustrate = ... / tekst,
uvodni eseji, pjesme Danijel Načinović; predgovor Ivica Percan; pogovor Italo Vascotto.
- Zagreb: Sportska tribina, 1988. - 252 str.
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246. PULA 3000 / (Miroslav Bertoša ... et al.). - Pula: Libar od grozda, 1992. -168 str.
247. RADAUŠ-Ribarić, Jelka. Narodni život. U: ISTRA: prošlost sadašnjost / uredio Zvane
Črnja. - Zagreb: Binoza; Epoha, 1969. - Str. 145-168.
248. RAKOVAC, Milan. Kamena koprena na Krasu. U: UČKA: cestovni tunel/ Zvane Črnja ...
(et al.). - Pula; Pazin: Istarska naklada, 1981. - str. 144-150.
249. RAKOVAC, Milan. Priko Učke. - Pula (etc.): Čakavski sabor (etc.), 1980. - 316 str. -
(Istra kroz stoljeća; kolo 2; knj. 12)
250. RAKOVAC, Milan. Revolucionarno i narodno novinstvo: "Glas Istre" i druga istarska
partizanska štampa u borbi za sjedinjenje. U: DOMETI. - God. 6 (1973), br. 9-10, str. 79-83;
PAZINSKI memorijal. - Knj. 4 (1976), str. 233-238
251. RAVUĆ, Jakša. Petar Studenac prvi hrvatski narodni preporoditelj u Istri. U: PAZINSKI
memorijal 1970. - Knj. 1(1971), str. 83-105.
252. ROJNIĆ, Matko. Kulturne i književne veze Istre i Hrvatske u prošlosti: od prvih
početaka do buđenja narodne svijesti. - Zagreb: Naklada Istarskog akademskog kluba,
1931. - 31 str.
253. ROJNIĆ, Matko. Nacionalno pitanje u Istri 1948-9. - (S. 1.): (s. n.), (s. a.). -Str. 77-114.
P. O. : HISTORIJSKI zbornik. - God. 2(1949), str. 77-114.
254. SALA, Teodoro. O asimilaciji "inorodnih" u "provinciji Istri". U: DOMETI. - God. 6(1973),
br. 9-10, str. 24-30; PAZINSKI memorijal. -Knj. 5(1976), str. 7-15.
255. SLAVENSKO bogoslužje u Istri / sastavio V. S. - Pula: (s. n.), 1913. (Pula: Tiskara
Laginja i dr., 1913.). - VIII, 259 str.
256. SPINČIĆ, Vjekoslav. Narodni preporod u Istri. U: GRUBER, Dane. Povijest Istre. -
Reprint. - Zagreb: Kršćanska sadašnjost, (1990?). - Str. (259)-293.
257. SPINČIĆ, Vjekoslav. Oteta nam otadžbina / priredio Mato Pećar. - Zagreb: (s. n.),
1934. -158 str., 10 listova s tablama. - (Edicija "Nezaboravna naša Istra")
258. STEPINAC-Fabijanić, Tihomira. Kulturno-povijesne i etnološke značajke Humštine.
U: JADRANSKI zbornik: prilozi za povijest Istre, Rijeke, Hrvatskoq primorja i Gorskog
kotara. - Knj. 13(1986-1989), str. 307-322.
259. STIPČEVIĆ, Enio. Kako se ženilo i plesalo u Istri 17. stoljeća. U: PETNAEST dana. -
God. 29(1986), br. 3, str. 19-22.
260. STRČiĆ, Mirjana. Istarska beseda i pobuna. - Pula: Istarska naklada, 1984-1985. - 2
sv. Knj. 1. - 1984. - 223 str. Knj. 2. - 1985. - 179 str.
261. STRČiĆ, Petar. Inicijative i pripreme za pokretanje prvoq hrvatskog lista za Istru u XIX
stoljeću. U: JADRANSKI zbornik: prilozi za povijest Istre, Rijeke, HNatskog primorje i
Gorskog kotara. - God. 7 (1966-1969), str. 509-528.
262. STRČiĆ, Petar. Juraj Dobrila i Istra. U: Nastava povijesti. - (1983), br. 4, str. 194-202.
263. STRČiĆ, Petar. Literatura o Petru Stankoviću. U: DOMETI. - God. 7(1974), br. 5, str.
41-56.
264. STRČiĆ, Petar. Oko pokretanja "Naše Sloge". U: PAZINSKI memorijal1970. - Knj.
1(1971), str. 17-37.
265. STRČiĆ, Petar. Referat dra Olega Mandića ZAVNOH-u o putovanju Istrom (na
početku 1944.). U: HISTORIJSKI zbornik. - God. 21/22(1968-69), str. 419-453.
266. ŠEPIĆ, Ante. Jezik hrvatsklh općinskih statuta istarskih i primorskih: prilog historičkoj
gramatici hrvatskoq jezika. U: RAD Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. - Knj.
295(1953), str. 5-40.
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267. ŠiMUNOVIĆ, Petar. Istra u ogledalu svojih zemljopisnih imena. U: DOMETI. - God.
24(1991), br. 6-7, str. 365-380.
268. ŠONJE, Ante. Znaci u kamenu: nadgrobni natpisi na hrvatskom jeziku u Istri iz druge
polovine 19. stoljeća. U: DOMETI. - God. 4(1971), br. 10, str. 63-66.
269. ŠTEFANIĆ, Vjekoslav. Glagoljski notarski protokol iz Draguća u Istri (1595-1639): s
uvodom o Draguću i njegovim glagoljskim spomenicima. U: RADOVI Staroslavenskog
instituta. - Knj. 1(1952), str. 73-174.
270. T. P. Hrvatski jezik Istre. U: ISTARSKI zbornik. - God. 1(1949), str. 51-54.
271. TOPONIMIKA zapadne Istre, Cresa i Lošinja. - ANALI Leksikografskog zavoda FNRJ.
- Knj. 3(1956), 181 str.
272. TUMPIĆ, Dušan. Istarska emigracija: svjedočanstva. - Zagreb: Alinea, 1991. - 312 str.
273. VALVASOR o Istranima. U: DOMETI. - God. 3(1970), br. 5, str. 87-99.
274. VALVASOR, JanezV.lstrai Rijeka. U: DOMETI. -God. 16(1983), br. 1-2-3, str. 153-168.
275. VOLTIĆ, Josip. Bečka pisma, Ričoslovnik. - Pula (etc.): Čakavski sabor (etc.), 1981.
- 266 str. - (Istra kroz stoljeća; kolo 3; knj. 18)
276. ZAKOPANO zlato: hrvatske usmene pripovijetke, predaje i legende iz Istre / priredila
Maja Bošković-Stulli. - Pula (etc.): Čakavski sabor (etc.), 1986. - 293 str. - (Istra kroz
stoljeća; kolo 7; knj. 38)
277. ZLATIĆ, Slavko. Narodna muzika Istre, Hrvatskog primorja isjevernojadranskih
otoka. U: ISTRA: prošlost sadašnjost / uredio Zvane Črnja. - Zagreb: Binoza; Epoha, 1969.
- Str. 169-172.
278. ŽiC, Nikola. Seoba Hrvata u Istru. U: BUJŠTINA 68: književno povijesni zbornik. -
Umag: Ogranak Matice hrvatske Umag, 1968. - Str. 9-32
III. GOSPODARSTVO
279. ANTIĆ, Vinko. Turistička privreda Istre. U: ISTARSKI zbornik. - God. 1(1949), str.
218-227.
280. BARBALIĆ, Radojica F. Istarsko pomorstvo i njegova današnja privredna orijentacija.
U: ISTARSKI zbornik. - God. 1(1949), str. 189-191.
281. BARBALIĆ, Radojica F. Pomorska problematika u "Novoj Slogi". U: PAZINSKI
memorijal 1970. - Knj. 1(1971), str. 61-71.
283. BASIOLl, Josip. Stoljeće industrije za preradu ribe na Sjevernom Jadranu. U:
JADRANSKI zbornik: prilozi za povijest Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara.
- God. 12(1982-1985), str. 181-224.
284. BASIOLl, Josip. Uzgoj školjaka na istočnim obalama Jadrana. U: POMORSKI zbornik:
društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije. - Knj. 6(1968), str. 179-216.
285. BAUČIĆ, Ivo. Središta preobražaja: funkcionalno prestrukturiranje naselja unutrašnje
Istre u procesu njihova oživljavanja. U: DOMETI. - God. 4(1971), br. 9, str. 11-17.
286. BLAŽEVIĆ, Ivan. Povijest turizma Istre i Kvarnera. - Opatija: Otokar Keršovani, '1987.
- 342 str.
287. BURŠiĆ, Herman. Nekoliko činjenica o gospodarskom položaju Pazinštine između
dva svjetska rata. U: PAZINSKI memorijal. - Knj. 3(1972), str. 77-81.
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288. CRNKOVIĆ, Branko. Geologija Istre i problemi probijanja prometnica. U: DOMETI. -
God. 7(1974), br. 5, str. 78-82.
289. DESPOT, Miroslava. Razvojni put privrede u Istri od sredine 19. stoljeća do početka
20. stoljeća. U: PAZINSKI memorijal. - Knj. 5(1976), str. 93-135.
290. EKL, Vanda. Labinska nastojanja: dati život spomeničkim sadržajima. U: DOMETI. -
God. 1(1968), br. 2-3, str. 90-94.
291. FORETIĆ, Dinko. Zadrugarstvo Istre. - Zagreb: Zadružna štampa, 1951. -110 str., (10)
str. s tablama
292. ISTRA i njeni razvojni putovi I uredili Juraj Pađen, Stanko Žuljić. - Zagreb: Ekonomski
institut, 1973. - 272 str.
293. KLARIĆ, Ivan. Lovna aktivnost na području općine Buzet. U: BUZETSKI zbornik. -
Knj. 1(1976), str. 153-157.
294. KOJIĆ, Branko. Ekonomski razvitak Istre: 1945. -1950. U: EKONOMSKI pregled. -
God. 1(1950), br. 3-4, str. 257-290.
295. KOPAL, Marija. Projektni pristup promjenama privredne strukture regije. U: NAŠE
teme. - God. 33(1989), br. 12, str. (3330)-3338.
296. KOVAČEVIĆ, Neven. Istarsko selo u procesu urbanizacije. U: DOMETI. - God.
4(1971), br. 9, str. 18-23.
297. KRALJEVIĆ, Stjepan. Interakcijski odnosi između razvoja privrede, obrazovanja i
kadrova u Buzetskoj općini. U: BUZETSKI zbornik. - Knj. 1(1976), str. 109-115.
298. LADAVAC, Mario. Izgradnja i oprema tunela. U: UČKA: cestovni t~nell Zvane Črnja ...
(et al.). - Pula; Pazin: Istarska naklada, 1981. - Str. 106-132.
299. LEGOVIĆ, Marko. Poljoprivreda Istre između dva rata. U: JADRANSKI zbornik: prilozi
za povijest Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. - Knj. 13(1986-1989), str.
261-285.
300. LICUL, Ranko. Ekonomika vinogradarske proizvodnje na malom posjedu. U:
BUZETSKI zbornik. - God. 1(1976), str. 125-130.
301. LICUL, Ranko. U vinogorju središnje Istre: stanje i perspektive razvoja vinogradarstva.
U: DOMETI. - God. 4 (1971), br. 9, str. 34-42.
302. LORENCIN, Ante. Za privrednu i društvenu reformu Istre. U: RIJEČKA revija. - God.
1(1968), str. 81-99.
303. mas.ISTARSKApitanja. U: ISTARSKA Danica 1972. -Zagreb: Kršćanska sadašnjost;
Pazin: Istarsko književno društvo, 1971. - Str. 90-95.
304. MARIĆ, Ante. Istarske toplice. U: BUJŠTINA 68: književno-povijesni zbornik. - Umag:
Ogranak Matice hrvatske, 1968. - Str. 107-114.
305. MARIĆ, Ante. Istarske toplice (Sveti Stjepan). U: ISTARSKA Danica1972. - Zagreb:
Kršćanska sadašnjost; Pazin: Istarsko književno društvo, 1971. - Str. 173-177.
306. MATIJAŠ IĆ, Robert. Arheološki podaci kao izvor za poznavanje ekonomske povijesti
Istre u antici. U: HISTORIJSKI zbornik. - God. 41 (1988), str. 41-59.
307. MILEVOJ, Marijan. Kartulini z Labinšćini. - 3. dopunjeno izd. - Labin: Labinska
komuna, 1989. - 128 str.
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